
















































阶 段 ：!成 长 阶 段 ，大 体 上 可 以 届 定 在









业 及 初 就 业 。#确 立 阶 段 ，一 般 发 生 在
#- + ,, 岁期间。此时，经过早期的试探和
尝试后，个人最终确立稳定职业并谋求进
一步发展。这是大多数人职业生涯周期中


























主 持 人：耿 惠 斌


















































































































































主 持 人：耿 惠 斌
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经 济 大 观 !
